











otomasyonunda  yoğun  bir  şekilde  kullanılan  PC  veya    mikroişlemci  kartları  yerine  mikrokontroller  tabanlı
mikrobilgisayar  kullanılmasının  daha  ucuz,  daha  küçük  boyutlu  ve  daha  kullanışlı  olacağı  fikri  bu  projeye  yön
vermiştir.  Tasarlanan  mikrobilgisayar  kartı,  piyasada  mevcut  olan  her  türlü  sensör  ile  bağlantılı  olarak
kullanılabilmekte ve bu yolla elde edilen ölçümlerin değerlendirilmesi ve  kontrol objelerinin amaca uygun olarak 
yönlendirilebilmesi    mümkün  olmaktadır.  Bu  proje’de  gerçekleştirilen  mikrobilgisayarda,  bir  adet  8031
mikrokontroller, bir adet LCD gösterge, 24 tuşlu özel klavye,  PC ile bağlantı kurabilmek için bir adet seri port ve
diğer  çevre  birimleri  ile  irtibatlandırabilmek  için  de  iki  adet  8255  PIA  kullanılmıştır.  Geliştirilen mikrobilgisayarın
kullanımı sayesinde bir PC’ye kıyasla  yaklaşık %65 oranında maliyetin azaltılması, kontrol biriminin küçülmesinden










objects  properly.  In  this  project,  developed  microcomputer  consist  of;  one  8031  microcontroller,  one  LCD
indicator, a special keyboard with 24 keys, one serial port in order to connect with PC and two 8255 PIA to connect








Ülkemizde  çok  sayıda  mikroişlemci  tabanlı  kontrol  sistemleri  üretilmekte  ve  sanayii  otomasyonunun  değişik
problemlerinin çözümünde kullanılmaktadır. Geleneklere ve piyasa şartlarına uymak zorunda kalan tasarımcılarımız
ve üreticilerimiz çoğu hallerde mikroişlemci olarak Z 80 ve INTEL 8085, bazan de MOTOROLA 68000 mikroişlemcisi
kullanmaktadırlar  [1,  2,  3,  4,  5,  6  ].    Fakat,  söz  konusu  mikroişlemciler  genel  amaçlı  olduklarından  bu
mikroişlemcilerin kontrol problemlerinin çözümünde kullanılabilmeleri için bunların ek birimlerle donatılması ve ilgili











Kontrol  Kartlarında  mikrokontroller  kullanılması  son  zamanlarda  gittikçe  yayın  hale  gelmektedir  [7,  8,  9  ].
Sözkonusu  mikrokontroller  arasında  mükemmelliği  ile  ençok  dikkatı  çeken  MCS­51  ailesinden  olan
mikrokontrollerdir. [ 10, 11, 12, 13, 14, 15 ].
Bu projede mikrokontrolller olarak MCS­51 tip mikrokontroller kullanılmıştır. Ayrıca, mikrokontroller tabanlı kontrol
kartlarında  önemli  olan  adres  uzayının  dağıtılması,  belleklerin  ve  portların  bu  uzayda  yerleştirilmesi,  portlar
adresleme,  klavye  ve  display  sürücülerinin  gerçekleştirilmesi,  sistem  monitorunun  hazırlanması  vs.  bu  gibi
problemlerin çözülmesine özen gösterilmiştir.
Gerçekleştirilmiş olan mikrobilgisayarın kontrol problemlerinin çözümüne yönelik olarak değişik çeviriciler  ile Röle
kartı,  display,  doğru  akım  motoru  ve  enkoder’in  içerdiği  özel  pano  kullanılmış  ve  bunlar  mikrobilgisayarla































INTEL  8031 mikrokontrollerin   MCS­51  ailesinden  olan    başka   mikrokontrollerlerden  (8052    hariç)    tek    farkı,
içinde  ROM veya EPROM' un bulunmamasıdır. Yani gerçekleştirilmesi  öngörülen  programın  büyüklüğüne   bağlı














Bu  projede  mikroişlemci    olarak    INTEL  8031    mikrokontroller  seçilmiştir.  Bu  tür  mikrokontrollerin,    MCS­51
ailesinden  olan    başka    mikrokontrollerlerden  (8052    hariç)    tek    farkının  içinde    ROM  veya  EPROM'  un
bulunmadığını söyleyebiliriz. Yani gerçekleştirilmesi   öngörülen   olan   programın   büyüklüğüne   bağlı  olmaksızın
mikrokontrollerin dışarıdan bağlantılı olan  EPROM tarafından desteklenmesi gereklidir. Projede, 27C64 numaralı 8K
EPROM  ve  6164  numaralı  8K  RAM  ve  PIA  olarak  8255  çiplerinin  seçilmiştir.  Kabul  edilmiş  olan  şartlara  göre
mikrokontrollerin 2n =216=64K  olan  dış  adres uzayı her birinin kapasitesi 213 = 8K olan S=64K/8K=8 ayrı (lojik
olarak) sayfaya  bölünür. Söz konusu bölünme sayfa dekoderi  (SDC) ile gerçekleştirilir  (Şekil 2)
Mikrokontroller  ilk  açıldığında  veya  sıfırlandığında  ürettiği  ilk  komut  adresi  000H  olduğundan  dolayı  0.sayfada 



























Satırların   ve sütunların   sayısı    tekn쨂섂k şartlara   dayanarak    쨂섂sten쨂섂ld쨂섂ğ쨂섂  g쨂섂b쨂섂    seç쨂섂leb쨂섂l쨂섂r.  Fakat  her  ne
olursa  olsun    n1*n2  ³  N    şartının  yer쨂섂ne  get쨂섂r쨂섂lmes쨂섂  gerek쨂섂r.  Kullandığımız,    24  tuşlu    klavyen쨂섂n




portuna  dah쨂섂l  ed쨂섂lmes쨂섂  daha  uygun  olur. Çünkü  klavyey쨂섂    tarama  ayrı  ayrı  b쨂섂tler쨂섂  1  ve  0  yapmakla
gerçekleşt쨂섂r쨂섂leb쨂섂l쨂섂r.  Bu 쨂섂se 8255  t쨂섂p  PIA’nın  C  portu   üzer쨂섂nden  daha ekonom쨂섂k (donanım  masrafı 
açısından)  yolla  yapılab쨂섂l쨂섂r.  Böylece    klavyem쨂섂z쨂섂n    g쨂섂r쨂섂şler쨂섂  PIA0’쨂섂n  PC7­PC6­PC5  çıkışlarına,
çıkışları  쨂섂se  aynı PIA’nın B portuna bağlanır. PIA’nın A portu  쨂섂se  söz konusu uygulamada  serbest    









karşılaştırıldığında  tanıtım  açısından  çok  geniş  imkanlı,    hacim  ve  enerji  tüketimi  açısından  ise  çok  tasarruflu
olduklarından tercih edilmiştir.  Bundan  dolayı 160 değişik  karakter  oluşturabilen, ekranı 2 satır olan ve her bir







tarafından D7  b쨂섂t쨂섂ne çıkarıldığı      쨂섂ç쨂섂n   Okuma/Yazma   쨂섂şlemler쨂섂nde      kulanılması  zorluklara    sebep
















  Mikrobilgisayarda  osilator  kristali  olarak  11.59  MHz  olan  kristal  kullanılmıştır.  Bu  kristal  saniyede  500.000­
1000.000 arasında komut gerçekleştirilme hızı sağlamaktadır. Hızın alt sınırı 2 makina döngülü komutlara üst sınırı
ise bir döngülü komutlara aittir. 2 makina döngüsü gerektiren komutlar operant olarak direkt adresleri ve hemen







birinci  yarısında  adresin  küçük  baytının  taşıyıcısı,    ikinci  yarısında  ise  veri  taşıyıcı  gibi  davranır.  Adresin  bütün
makina saykılı  süresince sabit  tutulması gerektiği göz önüne alınırsa, komut saykılının başında P0’da bulunmakta
olan  bilginin  özel  bir  adres  registerine  aktarılması  gerekir.  Bunun  için  MCS­51  tip  mikrokontroller’de  komut
saykılının başladığını bildiren ALE sinyalı üretilir. Bu sinyal kullanılarak adresin küçük baytı P0 portundan 74ALS573
registerine aktarılır ve bu yolla adresin bütün komut saykılı süresince sabit tutulması sağlanmış olur.




  EPROM  bilindiği  gibi,  yalnız  program  okuma  amacı  ile  kullanılır.  Bundan  dolayı  EPROM’un  çıkış  etkinliği  OE
(OUTPUT ENABLE  ) girişi   mikrokontrollerin  komut  baytını    okuma  sinyali  çıkışı  olan  PSEN  çıkışına  bağlanmıştır.
RAM 쨂섂se hem ver쨂섂 okuma yazma hem de komut okuma görev쨂섂n쨂섂 yürüttüğü 쨂섂ç쨂섂n,  onun çıkış etk쨂섂nl쨂섂ğ쨂섂 
OE  g쨂섂r쨂섂ş쨂섂  74LS08  entegre  devres쨂섂n쨂섂n  b쨂섂r  VE  kapısı  üzer쨂섂nden  m쨂섂krokontroller쨂섂n  PSEN  ve  RD




sıfırlamak  için kullanılmıştır.   PC.5, PC.6 ve PC.7 bitleri  ise mikrobilgisayarın ön panelinde bulunan üç adet LED’i
çalıştırmak  için  kullanılmıştır.  Bu  LED’lerin  mikrobilgisayarda  özel  bir  amacı  yoktur  fakat  değişik  uygulamalarda
değişik  olayların  indikasyonları  için  kullanılabilir.    PIA1’in  PA.0,PA.1,  PA.2  ve  PA.3  çıkışları  konnektör  üzerinden




klavyeden  veri  okumak  için,  PA  portu  ise  tamamıyla  encoder  adaptörünün  sayacından  veri  okumak  için
kullanılmıştır.  PIA’ların    8  bitlik  veri  girişleri  direkt  olarak  mikrokontrollerin  veri  taşıtına  bağlanmıştır.  PIA1  ve














  MCS­51 Mikrokontroller  entegre  devresinin  içerinde    Asenkron    seri  iletişim  sağlayan  bir  devre  mevcuttur.  Bu










  Bu  projede  gerçekleştirilmiş  olan mikrobilgisayarda,  24  tuşlu  özel  klavye,  bir  adet  2x16  LCD,  çevre  birimlerle
bağlantısını  sağlamak  için  4  adet  konnektör  ve  PC/Pano  bağlantısını  gerçekleştirebilmek  içinde  iki  pozisyonlu  bir
anahtar  yer  almaktadır.  Mikrobilgisayarın  enerji  giriş  Anahtarını  açtığımızda  beep  sesi  ile  birlikte  LCD  üzerinde





belirtmiştik.  İşte  mikrobilgisayarın  bu  iletişime  hazır  duruma  gelmesi  için  F0  fonksiyon  tuşuna  basılması
gerekmektedir. F0  fonksiyon  tuşuna basıldıktan sonra displeyde, mikrobilgisayarın seri port üzerinden bilgi  kabul
edilmeye  hazır olduğunu belirten  “SERI PORT HAZIR” sinyali görülür.
F1  fonksiyon  tuşu;  Klavyeden  program  girmek  için  kullanılır.  F1  tuşuna  basıldığında  LCD’de  “ADRES:”  yazısı
görülür.  Girilecek  olan    programın  başlangıç  adresi  klavye  üzerindeki  tuşlar  yardımı  ile  dört  basamaklı
heksadesimal  kod  olarak  girilir  ve  bu  işlemden  sonra  F7  (ENTER  )  tuşuna basılır.  Adres  bilgisi mikrobilgisayara










yeni  veri  girilir.  Aynı  işlemleri  bir  önceki  ve  bir  sonraki  adreslerle  yapabilmek  için  uygun  olarak  F4  ve  F5  tuşu
kullanılır.
F3 fonksiyon tuşu; Bu tuş “RUN” programı çalıştırma tuşudur. PC’den veya klayveden girmiş olduğunuz programı
çalıştırmak  için  kullanılır.  Bu  tuşa  bastığınızda  LCD’de  “PROGRAM BASLADI”  yazısı  görülür  ve  aynı  zamanda
program çalışmaya başlar.
F4  fonksiyon  tuşu;  F2  tuşu  ile program üzerinde düzeltme yaparken kullanılan    adresden  daha  üst  adreslere
gitme ihtiyacı duyulabilir. Bunun için F4 tuşu kullanılmıştır. F4 tuşuna  her bastıgımızda bir üst adrese ulaşılır.
F5  Fonksiyon  tuşu;  F4  tuşunda  olduğu  gibi  program  üzeride  düzeltme  işlemi  yaparken,  alt  adreslere  gitme
ihtiyacı gerektiğinde bu tuş kullanılır. F5 tuşuna her basıldığında bir alt adrese ulaşılır.
F6 fonksiyon tuşu; Bu tuşun iki görevi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, PC’den program gönderdiğimizde veya






ilave  edilmiş  PC'ler  veya  EPROM'daki  programa  göre  herhangi  bir  sistemi  çalıştıran  mikroişlemcilerden  daha
ekonomik  ve  geniş  kapsamlı  kullanılabilir  durumdadır.  Tasarlanan  mikrobilgisayarı  gerçekleştirmek  için  MCS­51
ailesinden olan INTEL   8031 mikrokontroller   kullanılmıştır. Mikrokontrollerin  seçiminden  sonra  gerçekleştirilmesi
gereken  işlemleri  şu  şekilde  sıralayabiliriz;  sırasıyla EPROM, RAM, PIA çiplerinin  seçilmesi. EPROM, RAM ve PIA
çiplerinin adresleme yöntemlerinin seçilmesi ve sistem taşıtının organizasyonudur.
Buraya  kadar  yapılan  bütün  işlemler  sadece  entegrelerin  seçilmesi,    yerleştirilmesi,  dizayn,  montaj  ve  benzer
işlemleri  içermektedir. Bunun yanında esas olan   MÖNİTÖR programının  hazırlanması  ve  EPROM'a  yazılmasıdır.
Çünkü mikrokontroller kartına mikrobilgisayar özelliği verecek olan söz konusu bu programdır.   Mikrobilgisayarın
açılması  veya her bir  resetleme durumunda    EPROM'a  yazılmış  bu  program  çalışarak mikrobilgisayarı  kullanıma
hazır  hale  getirir.  Dizayn  edilen  her  bir  mikrobilgisayara  göre  ayrı  bir  MÖNİTÖR  programının  geliştirilmesi  ve
mikrobilgisayarın EPROM’una yerleştirilmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır.
Mikrobilgisayarın  gerçekleşmesinden  sonra  mikrobilgisayarın  amaca  uygun  çalışıp  çalışmadığını  kontrol  etmek
gerekir.  Bunun  için  bazı  testler  yapılmalıdır.  Bu  amaca  yönelik  olarak  sanayii  otomasyonunda  yoğun  bir  şekilde
kullanılan bazı işlemlerin deneysel olarak çalışabilmesi  amacı ile mikrobilgisayara bağlantılı olan bir panoya ihtiyaç
vardır. Bu pano üzerinde bir ısı ölçüm devresi, bir DAC ünitesi, Motor devir yönü ile kontrol işlemini gerçekleştirmek




seri  port  aracılığı  ile  mikrobilgisayarın  RAM'mına  iletilmiştir  (Yani  program  mikrobilgisayarda  bulunan  TCL232





benzer  şekilde  mikrobilgisayarın  belleğinde  bulunan  programı  da  (uygun  programlar  arcılığı)  PC’ye  aktarmak
mümkündür.
Programı  yüklenmiş  olan mikrobilgisayar  ile  pano üzerindeki  üniteler  birer  birer  test  edilmiş  ve  istenilen  şekilde
çalıştığı  gözlenmiştir.  Bu  ünitelerin  çalışmasını  izlemek  için  pano  üzerine  3  rakamlı  7  parçalı  bir  displey
konulmuştur. Ayrıca DAC ünitesinin çıktısının görülebilmesi için de sistemde bir analog ölçü aleti kullanılmıştır.
Mikrobilgisayara  yaptırılabilecek  işlemlerin  çok  amaçlı  olarak    düşünülmesi  ve  kontrol  edilecek  sistemlere  göre
zorunluluklar  getirmemesi  bu  mikrobilgisayarın  eğitim  amaçlı  olarak  ta  kullanılabileceği  de  görülmüştür.  Çünkü
düşüncelerin  ve  değişik  kontrol  birimlerinin  uygulamaya  koymak  için  yapılacak  deney  ve  eğitimler  rahatlıkla  bu
mikrobilgisayar  üzerinden  gerçekleştirilebilir.  Dolayısıyla  bu  mikrobilgisayar,  Üniversitelerin,  Meslek
Yüksekokullarının ve Kolejlerin teknik bölümlerde rahatlıkla ders aracı olarak kullanılabilecek özelliklere sahiptir.
Tasarlanmış  olan  mikrobilgisayarın  8  bit  olması,  onun  daha  uzun  olan  sayılar  üzerinde  işlem  yapma  hızını,
matematik ve lojik imkanlarını etkilememektedir. Çünkü, uzun sayılar üzerinde yapılacak olan işlemlerin kısa sayılar
üzerinden  dolaylı  olarak  gerçekleştirilebileceği  algoritmaları  mevcuttur.  Bu  algoritmalara  dayanan  programlar
yapılıp  EPROM’a  yazılırsa,  dolaylı  yapılan  işlemler  altprogramlar  üzerinden  rahatlıkla  gerçekleştirilebilir.  Ayrıca,
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